




pro ty z vás, kteří nesledujete pravidelně 
náš web, chci využít tuto příležitost a podě-
lit se s vámi o radost ze zařazení časopisu 
do respektované databáze vědeckých člán-
ků Scopus. Jde o dovršení mnohaleté snahy 
celé redakční rady, která vedla k postupné 
změně časopisu a především k růstu kvality 
jeho příspěvků. Pro autory článků uvedené 
znamená náročnější recenzní řízení, pro 
čtenáře snad inspirativnější čtení. Stále čas-
těji si také můžete přečíst výzkumné zprávy 
a v redakci jsme potěšeni, že se pravidelně 
objevují studie, které propojují výzkum 
a praxi psychoterapie. Tematické číslo vě-
nované případovými studiím je toho důka-
zem a i v aktuálním čísle najdete texty toho-
to druhu. Budeme rádi, když se k autorům 
textů přidáte i vy a pošlete nám do redakce 
váš příspěvek, jak vy sami propojujete vý-
zkum s vaší terapeutickou praxí.
Úvodní text Zbyňka Vybírala se věnuje 
formulaci základních termínů v oblasti 
zkoumání negativních účinků psycholo-
gické léčby. V textu naleznete jak třídění 
nežádoucích událostí od autorů Schermuly-
-Haupt et al. (2018), tak seznam některých 
nejčastějších nežádoucích účinků psycho-
terapie.
Výzkum v aktuálním čísle reprezentuje 
narativní studie Evy Dubovské a Vladi-
míra Chrze s tématem „Konflikt a změna 
ve skupinové psychoterapii: narativní pří-
padová studie“. Článek představuje tři 
klienty z jedné psychoterapeutické skupiny 
denního stacionáře pro úzkostné a depre-
sivní poruchy, se kterými byly realizovány 
opakované hloubkové rozhovory uprostřed, 
na konci a 9 měsíců po absolvování 3mě-
síčního terapeutického programu. Prostřed-
nictvím narativní analýzy jsou ukázány 
individuální „příběhy změny“ a pozornost 
je věnována zejména průběhu konflikt-
ních situací, které aktéři prožívají, interpre-
tují, reflektují a zužitkují ve svém dalším 
životě.
V rubrice Praxe tentokrát naleznete texty 
dva. Anna Víšková ukazuje ve své přípa-
dové studii terapeutického procesu s de-
setiletým chlapcem využití metody Práce 
v hliněném poli za účelem budování důvěry 
vůči sobě a okolnímu světu. Možnosti práce 
s „výjimkami“ v terapii zaměřené na řešení 
prozkoumávají kolegové Zatloukal, Věžník 
a Žákovský. Text se zaměřuje na praktické 
využití výjimek z problému, a vodítka pro 
práci s výjimkami jsou doplněna příklady 
z praxe autorů.
Přeji vám inspirativní čtení
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